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I. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.  
II. LINEA JURISPRUDENCIAL DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA.  




DESCRIPCIÓN: Esta investigación se ocupó de la estabilidad laboral reforzada en 
el derecho laboral y en particular, realizó una línea jurisprudencial respecto del 
tema. Partiremos de la base que la Asamblea Nacional Constituyente creadora de 
la Constitución Política de Colombia de 1991, incluyó dentro ella, un artículo en el 































































cual se ordenó que el estatuto del trabajo expedido por el Congreso debía tener en 
cuenta  principios mínimos fundamentales en los cuales se contemplan la igualdad 
en oportunidades para los trabajadores, proporcionalidad en cantidad y calidad en 
el trabajo, estabilidad en el empleo, remuneración mínima vital y móvil, 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en la norma laboral, 
garantía a la seguridad social, protección especial a la mujer, a la maternidad, 
entre otros.  
 
Sin embargo, la jurisprudencia ha desarrollado un principio preferente a la 
estabilidad laboral, el cual se denomina estabilidad laboral reforzada. Por medio 
de este principio se garantiza la estabilidad del trabajador en casos particulares, 
en donde nadie pueda afectar los principios o derechos fundamentales de cada 
trabajador. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo se desarrollo teniendo en cuenta la legislación 
laboral Colombiana que tenemos acerca del tema y revisando las jurisprudencias 
más relevantes o que han marcado un hito o una tendencia importante para el 
tema de investigación. 
 
PALABRAS CLAVES: DEBILIDAD MANIFIESTA, DISCAPACIDAD, 
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, INCAPACIDAD, INVALIDEZ, 




Si bien es cierto, la estabilidad laboral tuvo origen al interior de la Constitución 
Política de Colombia, la figura de estabilidad laboral reforzada, ha sido forjada 
netamente por jurisprudencia, que en su mayoría ha sido emitida por la Corte 
Constitucional. 
 
La estabilidad laboral reforzada trae consigo la obligación de garantizar los 
derechos fundamentales de quienes se encuentran en un estado de debilidad 
manifiesta, tales como los disminuidos físicos, mentales y sensoriales. 
 
A lo largo del tiempo la Corte Constitucional se ha encargado de generar cierto 
proteccionismo a quienes gozan de tal derecho constitucional, lo cual se ha 
evidenciado en un sin número de fallos y pronunciamientos. 
 































































La estabilidad laboral reforzada no es del todo un derecho absoluto, teniendo en 
cuenta que, mediante autorización de Inspector de trabajo se puede estudiar la 
posibilidad de finalizar la relación laboral por incumplimiento del trabajador a sus 
obligaciones contractuales y reglamentarias. 
 
Acreditar cualquier tipo de discapacidad puede ser óbice para que dentro de una 
empresa se genere Acoso laboral, que en su mayoría es de carácter descendente. 
Los Jueces de Tutela deben realizar un estudio riguroso, detallado, preparado, 
objetivo y responsable de cada caso en concreto al momento de emitir sus fallos 
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